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El trabajo tuvo como objetivo la caracterizaci´on de las exploraciones ganaderas de leche en Tortí 
(corregimiento de Panamá Este) y algunos corregimientos del Darién. El estudio, realizado de 
forma transversal de Enero a Diciembre de 2016, fue disen˜ado de forma a estimar la productividad 
de las explotaciones e identificar el nivel de sostenibilidad de los corregimientos involucrados. Las 
variables escogidas fueron identificadas de las dimensiones: social, tecnológica y ambiental. En 
cada dimensión fueron establecidos tres grupos de forma arbitraria e identificadas las variables 
que influyeron en su formación (ANOVA; p≤0,05). El resultado fue homogeneizado de forma a 
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Los datos fueron descritos usando medidas de tendencia central y de variabilidad. El 
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Análisis en Componentes Principales (ACP) fue realizado para identificar la relación de los 
factores que determinaron las eficiencia productiva de las explotaciones. La 
homogeneización de los grupos fue gráficamente representada. Todos los análisis fueron 
realizados usando el ambiente estadístico R. Los resultados permitieron inferir que se trata de 
una región de exploración lechera reciente, con baja productividad láctea. La dimensión 
ambiental se encuentra comprometida en las explotaciones evaluadas, verificándose 
también la necesidad de mejoras tecnológicas de las instalaciones (en términos de 
alimentación animal y producción lechera) y de aumento del nivel de escolaridad de los 
propietarios. 
 





The objective was to characterize the milk cattle explorations from Tort́ ı (Eastern 
Panama county)  and  some  counties  from  Darién.  The  study,  carried  out  transversally 
from January to December 2016, was designed in order to estimate the productivity of 
the farm and identify the level of sustainability of the counties involved. The chosen 
variables were identified from the dimensions: social, technological and environmental. In 
each dimension, three groups were established in an arbitrary way and the variables that 
influenced their formation were identified (ANOVA, p≤0.05). The result was 
homogenized in order to determine the regional behavior according to the counties. 
The data were described using measures of central tendency and variability. The 
Principal Components Analysis (PCA) was carried out to identify the relationship of the 
factors that determined the productive efficiency of the farms. The homogenization of 
the groups was graphically represented. All the analyzes were carried out using the 
statistical environment R. The results allowed to infer that it is a region of recent milk 
exploration, with low milk productivity. The environmental dimension is 
compromised in the farms evaluated, verifying also the need for technological 
improvements of the facilities (in terms of animal feed and milk production) and the 
increase in the level of schooling of the owners. 
 





Según Casanova et al. (2016), los sistemas productivos en que el campo o tierra es entendido 
como  fuente  de  producción  son  denominados  agroecosistemas.  En  estos  sistemas,  los 
pastizales  ocupan  hasta  80 %  del  ́area  en  algunos  páıses  de  las  Américas  tropicales.  Esta 
expansión del área de pastoreo ha llevado a la pérdida o alteración extrema de los ecosistemas 
naturales, principalmente bosques tropicales de tierras bajas y montañosas y, en menor medida, 
humedales. Sin embargo, a pesar de la mayor superficie de pastizales, la producción de carne 
y leche de ganado bovino sólo ha aumentado marginalmente. Esto significa que las tasas de 
siembra y los ı́ndices de producción animal son bajos y solo contribuyen de forma limitada a la 
capitalización y al empleo rural. Además, dentro de vastas áreas geográficas, la producción de 
ganado  se  realiza  en  suelos  inadecuados, promoviendo  la  degradación  ambiental  en  los 
trópicos húmedos de las tierras bajas y las áreas montañosas (Murgueitio, 2005). 
 
Para Gunnarsson et al. (2009), además de la importancia de la salud y el bienestar animal, la 
salud  del  ecosistema  también  debe  ser  considerada  en  el  desarrollo  socio-económico  del 
campo, incluyendo aqúı el desarrollo de la producción lechera. En este contexto, los desaf́ıos 
futuros incluyen, además de aspectos relacionados a la salud pública, la provisión de mano de 
obra  calificada  o automatización  diseñada  espećıficamente  para  optimizar  la  gestión  de  la 
granja, la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal (Roche et al., 2017; Baumgärtner et 
al., 2008). 
 
A pesar de la expansión de las granjas lecheras a través de la aplicación de nuevas tecnoloǵıas, 
recientemente  ha  surgido  una  serie  de  costos  económicos  (estáticos  o  de  cáıda  de  la 
leche), manadas más grandes, mayores gastos de mano de obra, menor disponibilidad laboral 
y presiones sociales (bienestar animal y regulación ambiental) que cuestionan la viabilidad de 
la   producción  lechera basada en pasturas en algunos pa ı́ses (Borman et al., 2004). Aś ı, 
Gunnarsson et al. (2009) indicaron  que  el  objetivo  del  desarrollo  de  una  producción  lechera 
sostenible  debe  guiarse  por  el análisis  de  valores  regionales,  pues  si  bien  la  reducción  del 
pastoreo extensivo resultante de una cuidadosa planificación del uso de la tierra seŕıa el enfoque 
más deseable, ningún páıs ha logrado avances significativos en esta dirección. 
 
Según Murgueitio (2005), las dificultades en la reducción del pastoreo extensivo se relacionan 
con la compleja situación resultante de las crisis económicas, poĺıticas e institucionales, junto 
con la ausencia de alternativas viables en un contexto socio-pol´ıtico. As´ı,considerando que la 
intensi- ficación de la producción ganadera podŕıa aumentar significativamente la contribución 




De este modo, se puede notar como la discusión teórica sobre el desarrollo sostenible está ad- 
quiriendo un espacio considerable en la literatura académica y en el ámbito gerencial, basado 
en el equilibrio entre los factores sociales, ambientales y económicos (de Souza et al., 2008). 
En esta perspectiva, el objetivo principal de este trabajo fue el de caracterizar la situación socio- 
económica  e  identificar  el  nivel  de  sostenibilidad  de  los  corregimientos  involucrados  en  la 
producción de leche bovina  y  su influencia  en las  acciones  para  la  generación  del  desarrollo 
local sostenible. 
 
MATERIALES  Y MÉTODO 
 
El  estudio  fue  transversal,  con  la  colecta  de  datos  realizada  en  función  de  la  adhesión  de 
los participantes después de explicado el proyecto. Todos los datos fueron obtenidos a partir 
de encuesta aplicada de Enero a Diciembre de 2016. Las explotaciones evaluadas se 
encontraban localizadas  en  Tort́ı  y  Metet́ı,  corregimientos  de  Panamá  Este  en  Panamá  y 
Pinogana  en  Darién, respectivamente, y algunos corregimientos de Chepigana en Darién. El 












A = tamaño de la muestra, 




CV = coeficiente de variación  σ ∗x̄100  , 
F = Porcentaje de variación en torno de la media fijada por el investigador. 
 
 
Como objetivo se determinó estimar la productividad de la explotaci´on dada por el 
volumen de leche producido en litros por vaca en producción/hectárea e identificar el 
nivel de sostenibilidad de los corregimientos involucrados. Las variables escogidas 
fueron identificadas de las dimensiones: social (edad, escolaridad, experiencia del 
propietario (número de años en la actividad) y tamaño del núcleo familiar); tecnológica 
(en la producción, manejo y alimentación animal) y ambiental (presencia de rastrojos, 
montaña y/o fuentes de agua). En cada dimensión fueron establecidos tres grupos de 
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forma arbitraria e identificadas las variables que influyeron en su formación (ANOVA; 
p≤0,05). El resultado fue homogeneizado de forma a determinar el comportamiento 
regional en función de los corregimientos (Maechler et  al.,  2017).  Los  datos 
fueron descritos usando medidas de tendencia central y de variabilidad. El Análisis 
en Componentes Principales (ACP) fue realizado para identificar la relación de los 
factores que determinaron las eficiencia productiva de las explotaciones (Kassambara 
and Mundt, 2017; Lˆe et al., 2008). El impacto de la productividad fue estimado 
considerando la diferencia entre los grupos. La homogeneización de los grupos fue 
gráficamente representada (Bivand et al., 2017). Todos los análisis fueron realizados 




Un total de 56 explotaciones fueron visitadas durante las evaluaciones lo que permite 
estimar un margen de error de 11 % para los corregimientos evaluados, si 
consideradas las exploraciones de ganado vacuno registradas en 2011 (INE, 2018) 
(Tabla 1). Las explotaciones se encontraban localizadas en los corregimientos de 
Agua  Fría  8  (8),  Río  Congo  Arriba  12  (8),  Santa  Fe  9 (12), Tortí 76 (4), Rio 
Congo (3), Metetí 18 (18) y Río Iglesias 6 (3). Los resultados de la homogeneización 
permitieron identificar la formación de tres grupos. El grupo 1 (G1) constituido por 57,1 
% (32) de las explotaciones en 57,1 (4) de los corregimientos, el grupo 2 (G2) por 5,4 
% (3) de las explotaciones en 14,2 % (1) de los corregimientos y el grupo 3 (G3) por 
37,5 % (21) de las explotaciones en 28,6 % (2) de los corregimientos (Tabla 1, Figura 
2). 
 
Los resultados también demostraron que sólo la experiencia del propietario (3,6±0,78 
años) en la dimensión social y todos los factores de la dimensión ambiental 
(presencia de rastrojos (4,5±11ha), montañas (2,3±8,4ha) y fuentes de agua 
(presencia de quebradas y ríos)) mantuvieron resultados homogéneos en los grupos 
identificados (Tabla 1). 
 
En la figura 1 se demuestra la relación entre la productividad, las variables evaluadas 
y los corregimientos registrados durante las observaciones. Además se verifica la 
influencia de las variables evaluadas sobre la variación de los resultados (70 % 
aproximadamente). En los resultados la condición proactiva de la presencia de pastos 
nativos y su fuerte correlación con la productividad de la región. 
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La homogeneidad de los corregimientos en función del comportamiento de las 
variables se encuentra registrada en la figura 2, verificándose una productividad 
promedio inferior en la región delimitada en rojo (G2, Río Congo, 6,5 % (3) de las 
explotaciones visitadas, 0,03l/ha, -40 %). Este grupo se caracterización por la 
presencia de un mayor número de integrantes en el núcleo familiar, con propietarios 
más jóvenes y mejor preparados en términos de educación, y la producción de leche 















Figura 2: Representación gráfica de la caracterización de las explotaciones ganaderas de 






En Darién, la producción comercial de leche tuvo inicio en 2007. Su avance ha sido 
promovido por las políticas de fomento estatal dirigidas a este rubro. Sin embargo, 
estas políticas promueven el cultivo de pastos nativos y mejorados para el 
establecimiento de la ganadería extensiva, presionando el agroecosistema. Para 
potenciar la productividad, se sabe necesaria la identificación de las variables que 
influyan sobre el sistema, incluyendo las dimensiones animal, social y ambiental. En 
la región, los resultados demostraron que la producción de leche fresca es una 
actividad económica con gran potencial de expansión y que el establecimiento de 
políticas estatales orientadas al uso de tecnologías en la alimentación y producción 
animal pueden aumentar la productividad. Este hecho podría mejorar la calidad de 
vida del productor y sus familias. Sin embargo, también se confirman las indicaciones 
de Avilez et al. (2010), quienes resaltan la gran complejidad de los sistemas de 
producción lechera debido al alcance de sus dimensiones. 
 
Así se puede destacar que a pesar de la disponibilidad de recursos hídricos en las 
explotaciones evaluadas, la presión de pastoreo ha reducido la presencia de rastrojos 
y montañas en la región. La alta presión de pastoreo confirma la necesidad de 
grandes volúmenes de pastos nativos para el aumento de la productividad, validando 
las indicaciones de Borman et al. (2004); Gunnarsson et al. (2009); Murgueitio (2005) 
y de de Souza et al. (2008) quienes cuestionan la viabilidad de la producción lechera 
basada en el uso de pastoreo extensivo y defienden la sostenibilidad ambiental. De 
esta forma se confirma que el uso de recursos del ambiente para la alimentación 
animal sin la planificación adecuada es contraproducente a largo plazo, pues, además 
de la limitación del recurso, los volúmenes necesarios de pastos naturales para 
cumplir con los objetivos propuestos son mayores debido a la baja calidad. 
 
La mejor productividad de la regi´on (0,05l/ha) fue registrada en los grupos 1 (G1: 
Agua Fría, Río Congo Arriba, Santa Fe y Tortí)  y 3 (G3: Metetí y Río Iglesias).      
Sin embargo, la calidad de la leche fue superior en el grupo 1 (Figura 2). Esta 
productividad estuvo asociada al uso de pastos mejorados y al almacenamiento de 
productos para la alimentación animal (Tecnologías en la alimentación). Y la 
escolaridad, a pesar de la poca influencia, se encontró asociada a las mejoras en el 
uso de las tecnologías en la producción. De esta forma, se puede inferir que la 
irregularidad en los resultados de productividad estuvieron asociados a la falta de 
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tecnologías apropiadas para la alimentación animal y la producción de leche en Río 
Iglesias (G3) y Río Congo Arriba (G1); y a la falta de tecnologías apropiadas para la 
alimentación animal en Agua Fría y Tortí (G1). De igual forma, la baja contribución de 
la escolaridad del propietario y su relación con la productividad, evidenciada en la 
figura 1, confirma que mejoras en la educación repercutirán de forma positiva en la 




Los resultados permitieron inferir que se trata de una región de exploración lechera 
reciente, con baja productividad láctea. La dimensión ambiental se encuentra 
comprometida en las explotaciones evaluadas, verificándose también la necesidad 
de mejoras tecnológicas de  las  instalaciones  (en términos de alimentación animal 
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